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Abstract
At the omce of the department of energy engineering,by the naanual operation,an ofnce clerk puts the budget use
conditions tables given to the clerk by the fOrHi of the nOppy disk from the accounting section in order by using the
personal computer  For saving labor of a series of these treatments,macro―treatment prOgranュIningれ, s dOne
1.はじめ に
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4。 ま と め
Microsoft Excelの処理を自動化し,単純作業を省力
化するためマクロプログラムを作成 した。Microsoft
Omce 2000/97に含まれるExcel,Word,Accessのマク
ロ言語 として採用されているVBAは,Visual Basicと
ほぼ同等の機能を有しており,各アプリケーションのメ
ニュー項目において設定できるできる事項はプログラム
コード上で設定可能である。このようなステー トメント
が豊富に準備されている。
作成した2つのマクロ処理プログラムは,マウス操作
だけで処理が可能であり,使用していただいた結果では,
手作業による変換,印刷処理は数日間の作業であったが,
このマクロ処理では数時間で終了し,ほとんどプリン
ターが個々のファイルを印刷処理終了までの待ち時間で
ある。プリンターのタイムアウトが発生しなければ,1回
のマウスのクリックで処理が終了する。操作の容易さに
おいてはまずまずであり,省力化の点においては目標通
りの結果が得られたと思われる。
対応するテキス トファイルを作成する場合,プログラ
ム作成用の専用エディタが各事務室のパソコンにはイン
ス トー ルされていないため,改行マークやファイルの終
わ り(EOF),余分な空白などの混入の確認が困難で,
ファイル読み込み時にエラーの トラブルが生じた。この
ようなトラブルは,学生が実験データを整理するための
MS―DOS形式テキス トファイルを作成する場合にもし
ばしば生ずるミスでもある。
事務室で使用されている他の処理ソフトもちょっと工
夫すればかなりの省力化が期待できるので試みる価値が
あると思われる。
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